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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki 
Take time to THINK, it is source of power 
Take time to READ, it is the foundation of wisdom 
Take time to QUIET, it is the opportunity to seek god 
Take time to PRAY, it is the greatest power on earth 
Seorang pembelajar semestinya menyakini bahwa sepanjang waktu hidupnya 
adalah laboratorium belajar raksasa 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan doa dan selalu memberikan 
restunya.  
3. Dosen – dosen . 





Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengendalian Order Untuk 
Peningkatan Mutu Pelayanan Konsumen Pada Mitra Printing” telah 
dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan suatu sistem pengendalian order yang 
ada di Mitra Printing. 
 Sistem informasi pengendalian order untuk peningkatan mutu pelayanan 
kosumen ini digunakan untuk membantu dalam mengelola data order kosumen. 
Sehingga dengan adanya sistem ini, maka data order dapat dikelola dengan cepat. 
Sistem ini mampu meningkatkan kinerja petugas dalam mengelola data 
pemesanan, karena dikelola dengan sistem. 
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan sistem UML dan 
diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. 
 





Alhamdulillah segala puji bagi Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan 
pertolongan kepada penulis serta ni’mat dan karunia yang lebih sehingga tak 
mampu bagi penulis untuk sekedar menghitung dan mengucap syukur atas segala 
yang dianugrahkan Allah kepada penulis satu per satu. Rahmat dan salam kepada 
Rosulullah, Muhammad kekasih Allah. Beliaulah yang telah membawa kita dari 
kegelapan ke jalan cahaya. Alhamdulillah segala puji kepada-Mu, atas segala hal 
yang Engkau berikan padaku. Terima kasih atas orang-orang terhebat yang 
Engkau hadirkan di sekelilingku. Terima kasih. Terima kasih atas segala 
pertolongan-Mu. Aku menyadari, aku hanyalah makhluk lemah yang tak berdaya. 
Karena Engkaulah, ya Allah, dan memang hanya karena Engkaulah skripsi ini 
dapat terselesaikan. Segala puji bagi-Mu, Tuhanku. 
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
untuk menyelesaikan Program Studi Sistem Informasi S-1 pada Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada :   
1. Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp. PA selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Rochmad Winarso, ST., MT. selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak R. Rhoedy Setiawan, M.Kom selaku Kepala Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 
4. Bapak Supriyono, M.Kom yang berkenan menjadi dosen pembimbing 
pertama saya. Terima kasih atas waktu, ilmu, saran, semangat, dan nasihat 
yang Bapak berikan selama bimbingan. 
5. Bapak Syafiul Muzid, ST, M.Cs selaku pembimbing dua saya. Terima 
kasih atas waktu, ilmu, saran, semangat, dan nasihat yang Bapak berikan 
selama bimbingan. Terima kasih banyak, Pak. 
6. Kedua orang tuaku, Terima kasih atas semangatnya. Do’a restu serta ridho 
kalian berdua sehingga aku bisa jadi seperti ini.  
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7. Keluargaku, orang-orang terdekatku yang telah memberikan support, 
optimist & understand more about the meaning of this life. 
8. Heni lestari yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan laporan, 
memotivasi untuk bisa menyelesaikan laporan.   
9. Teman-teman SI angkatan 2010. 
10. Semua pihak yang membantu terselesaikannya laporan ini yang tidak 
dapat penulis sebutkan. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Skripsi masih jauh 
dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis 
harapkan guna perbaikan penulisan di masa-masa mendatang. Penulis mohon 
maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Akhirnya, penulis berharap 
semoga tulisan ini bermanfaat. Amin.  
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